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INFORME DEL RELATOR DEL COMITE I I . , 
Dr. Gustavo Guerrero, Delegado de Nicaragua 
Sr. Presidente, señores Delegados, señores Observadores, señor 
señor Director Principal: 
En la sesión inaugural del Sexto Período de Sesiones de la 
Comisión Económica para la América Latina, celebrado en este 
recinto el 30 de agosto presente pasado, fué electo Presidente 
del Comité I I el honorable Dr. Freddy Mriller, Jefe de la 
Delegación de los Estados Unidos de Venezuela y el nombramiento 
de Relator recayó en mi persona como delegado de mi Gobierno a 
esta Reunión. 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer en nombre de mi 
Gobierno y pueblo de Nicaragua el alto honor que ustedes 
señores Delegados me han conferido. 
A continuación me es grato presentar ante ustedes e l 
informe de las labores desarrolladas por el Comité I I durante este 
período de sesiones. 
El Comité' de Desarrollo Económico y Asistencia Técnica 
celebró siete sesiones, de los días 2 a- 10 de septiembre, 
habiendo concurrido a todas, o a algunas de ellas, representantes 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, 
Panamá, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Han acompañado los trabajos del Comité observadores de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, Checoeslovaquia, Polonia y 
Suecia, de los Estados no Miembros de las Naciones Unidas, España e 
I ta l ia , y de las siguientes organizaciones internacionales: Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, Fondo Monetario Internacional, 
Organización Internacional del Trabajo, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Consejo 
Interamericano Económico y Social, Confederación Internacional 
/ de Organizaciones 
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de Organ i zac i ones S i n d i c a l e s L i b r e s , Federac ión S i n d i c a l Mundial 
y Cámara de Comercio I n t e r n a c i o n a l . 
La mate r i a d i s c u t i d a en e l Comité es tuvo r e l a c i o n a d a con 
l o s temas s i g u i e n t e s : 
a ) A n á l i s i s y p royecc i ones de l d e s a r r o l l o económico 
(documento E/CN.I2/363, 364 y 365) 
b ) I n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s (documento E/CN.I2/36O) 
c ) Fac to r es s o c i a l e s que a f e c t a n e l d e s a r r o l l o 
ecónomico y problemas de mano de obra (documentos 
E/CN. 12/3-74 y 366) 
d ) Problemas de a s i s t e n c i a t é c n i c a (documentos E/CN.12/371, 
372 y 376 
e ) I n t e g r a c i ó n económica en Centro América (documento 
E/CN.I2/366) 
Las r e s o l u c i o n e s adoptadas por e l Comité c ons t i tuyen e l 
r e s u l t a d o de ampl io debate y de in tensa l abo r r e a l i z a d a por l o s 
t r e s grupos de t r a b a j o en que se d i v i d i ó e l Comité . Cupo a esos 
grupos de t r a b a j o resumir l a substanc ia de l debate g e n e r a l y de 
l a s d i v e r s a s i n i c i a t i v a s de l o s miembros d e l Comité y 
c o n c r e t a r l a s en l o s s i g u i e n t e s p r oy e c t o s de r e s o l u c i o n e s que e l 
Comité aprobó por unanimidad y l o s cua l e s t i e n e e l honor de 
p r e sen ta r a e s t a Asmablea: 
1 . P r o y e c t o de r e s o l u c i ó n sobre A s i s t e n c i a t é c n i c a , aprobado 
en s e s i ón r e a l i z a d a e l 9 de sept iembre (documento E/CN.12/AC.2S/1)« 
2. P royec to de r e s o l u c i ó n sobre Programación d e l d e s a r r o l l o 
económico aprobado en s e s i ó n r e a l i z a d a e l 10 de sept i embre 
(documento E/CN.12/AC.20/4)• 
3 . P r o y e c t o de r e s o l u c i ó n sobre Mano de obra , aprobado en 
ses i ón r e a l i z a d a e l 10 de sept iembre (documento E/CN.12/AC.23/2). 
4 . P royec t o de r e s o l u c i ó n sobre Fac to r es de c a r á c t e r s o c i a l 
que I n f l u y e n en e l d e s a r r o l l o económico, aprobada en s e s i ón 
r e a l i z a d a e l 10 de sept iembre (documento E/CN.12/AC.23/5). 
/5. P r o y e c t o de 
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5. P royec to de r e s o l u c i ó n sobre I n t e g r a c i ó n Económica de l 
Istmo Centroamer icano, aprobado en s e s i ó n ' r e a l i z a d a e l 10 de 
sept iembre (documento E/CN,12/áC .28/3). 
1 . A s i s t e n c i a Técn ica 
E l problema de l a A s i s t e n c i a Técnica d i ó lugar a un ampl io 
debate durante e l cua l a l g u n a s . d e l e g a c i o n e s expus ie ron l o s puntos 
de v i s t a de sus p a í s e s sobre l a forma como e s t á s i endo suminis t rada 
esa ayuda y , en p a r t i c u l a r , h i c i e r o n h incap i é en l a neces idad de 
cont inuar pe r f e c c i onando l o s mecanismos nac i ona l e s e i n t e r n a c i o n a l e s 
v incu lados a l a p r e s t a c i ó n de l a A s i s t e n c i a Técn ica . 
Las d i s cus i ones sobre e s t e punto se b e n e f i c i a r o n de l a p r e senc i a 
de a l t o s f u n c i o n a r i o s de l a Admin i s t rac i ón de A s i s t e n c i a T é c n i c a , l o 
que l l e v a r o n a l a a t e n c i ó n de l a s d e l e g a c i o n e s , l o s p r i n c i p a l e s 
problemas que en e l momento a c t u a l se presentan a aque l organismo 
de l a s Naciones Unidas. Siendo r e l a t i v a m e n t e r a r a s l a s opor tunidade 
de consu l ta r con l o s Gob iernos , l o s r e f e r i d o s f u n c i o n a r i o s 
s o l i c i t a r o n a l a s d e l e g a c i o n e s - muchas de l a s cua l e s i n c luyen 
personas con e l e vada r e s p o n s a b i l i d a d en e l campo de l a A s i s t e n c i a 
Técn ica en sus r e s p e c t i v a s pa í s e s - que formulasen comentar ios y 
suges t i ones r e s p e c t o a l fondo de l o s problemas de a s i s t e n c i a 
t é c n i c a , poniendo de r e l i e v e l o s r e s u l t a d o s ob t en idos y l a forma 
como debe obrarse en e l f u t u r o . 
Las d e l e g a c i o n e s de B o l i v i a , Méx i co , Pa í s e s B a j o s , H a i t í , Cuba, 
Colombia, A r g e n t i n a , F ranc ia , Honduras, N i caragua , Venezue la y 
Reino Unido, c on t r i buye ron con ampl ias i n t e r v e n c i o n e s sobre l a 
m a t e r i a . Hubo' una g e n e r a l i z a d a c o i n c i d e n c i a de op in i ón r e s p e c t o 
a a lgunos puntos fundamentales d e l problema. A s í , se l lamó l a 
a t e n c i ó n , r e p e t i d a s v e c e s , a l hecho de que para que l a a s i s t e n c i a 
t é c n i c a sea plenamente e f e c t i v a , es n e c e s a r i o r e l a c i o n a r l a con 
programas g e n e r a l e s de d e s a r r o l l o . Conjuntamente con e s t e punto se 
subrayaron o t r a s dos cues t i ones de importanc ia no menos fundamenta l , 
a saber : - l a ne c e s i dad .de que l o s pa í s e s dispongan de organismos 
capaces' de coo rd ina r en .sus v a r i o s aspec tos .la a s i s t e n c i a t é c n i c a 
i n t e r n a c i o n a l y ' nac i ona l , y l a c onven i enc i a deCque se i n t e n s i f i q u e n 
l o s e s f u e r z o s que-hace actualmente l a S e c r e t a r í a , con l a ayuda de 
/ l a Admin i s t rac i ón 
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l a Admin i s t rac i ón de A s i s t e n c i a Técn i ca , para fo rmar e s p e c i a l i s t a s 
en problemas de d e s a r r o l l o y programación del d e s a r r o l l o económico . 
Algunas d e l e ga c i ones expresaron su i n t e r é s en que .se busquen 
fó rmulas nuevas a f i n de ex tender l a a c c i ó n d e l programa de 
Capac i t ac i ón en mater ia de D e s a r r o l l o Económico, que func i ona 
actualmente en Sant iago y e l cua l r e c i b e de 12 a 14 b e c a r i o s 
anualmente. Se d e j ó cons tanc ia de que e l Seminario de t r e s meses 
que, como p a r t e de ese programa deberá r e a l i z a r s e en Bogotá durante 
e l p r e s e n t e año, es un paso impor tante para l a r e f e r i d a ampl iac i ón 
d e l programa de c a p a c i t a c i ó n . También se subrayó l a neces idad 
que t i e n e n algunos, p a í s e s de r e c i b i r a s i s t e n c i a t é c n i c a de 
p r e f e r e n c i a en campos a l tamente e s p e c i a l i z a d o s . 
En e l curso d e l debate v a r i a s d e l e ga c i ones i n d i c a r o n l o s 
p rog r esos que se habían l og rado en sus pa í s e s para coo rd ina r y 
admin i s t r a r más adecuadamente l a a s i s t e n c i a t é c n i c a impar t ida por 
l a s d i v e r s a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . Se i n d i c ó l a 
conven i enc ia de que l a Admin i s t rac i ón de A s i s t e n c i a Técn ica haga 
un es tud io comparat ivo de esas e x p e r i e n c i a s , e l cua l podrá ser de 
u t i l i d a d t an t o para l o s pa í s e s que aún no disponen de organismos 
i n t e r n o s coord inadores de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a , como para a q u e l l o s 
que deseen p e r f e c c i o n a r l o s p r o p i o s . También se h i z o h i n c a p i é en 
l a neces idad de que se i n t e n s i f i q u e n l o s e s f u e r z o s para l o g r a r 
una mayor f l e x i b i l i d a d en l a admin i s t r ac i ón de l o s f ondos de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
2. Programación d e l d e s a r r o l l o económico 
La d i s cus i ón sobre e s t e punto puso en e v i d e n c i a e l gran i n t e r é s 
que e x i s t e en t r e l o s pa í s e s r ep r e s en tados , por l o s problemas 
v incu lados a l a o r i e n t a c i ó n y a c e l e r a c i ó n de l d e s a r r o l l o económico. 
E l documento r e l a t i v o , a l a Técnica de Programación f u é o b j e t o de 
ampl io y f r u c t í f e r o debate , en e l curso de l cua l l a S e c r e t a r í a 
tuvo opor tunidad de a c l a r a r puntos c o n t r o v e r t i d o s y de d e f i n i r con 
mayor p r e c i s i ó n e l verdadero a l c ance de l a t é cn i ca , de a n á l i s i s y 
p royecc i ones u t i l i z a d a s como instrumento bás i co de programac ión . 
Algunas' d e l e g a c i o n e s subrayaron l o p r e c a r i o de l a i n f o rmac i ón 
bás i ca d i s p o n i b l e en e l momento a c t u a l en l a mayoría de l o s pa í s e s 
/ l a t i n o a m e r i c a n o s . Lo 
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l a t inoamer i canos . Lo p r e c a r i o de esa in fo rmac ión bás ica reduce 
l a v i a b i l i d a d de l a programación; s i n embargo - conforme se ha 
observado - no e l imina l a u t i l i d a d de l a s p royecc i ones , cuya 
a p l i c a c i ó n susc i ta i n t e r é s en l a mejora y complementación de dicha 
in fo rmac ión . 
Algunos aspec tos t é c n i c o s , t a l e s como l a u t i l i z a c i ó n de l a 
r e l a c i ó n p r o d u c t o - c a p i t a l como base de p royecc iones g l o b a l e s o 
s e c t o r i a l e s , y l a p o s i b i l i d a d de v a r i a r l a tasa de ahorro por 
medio de un i n f l u j o de c a p i t a l e x t e rno , fue ron Igualmente o b j e t o 
de d i s c u s i ó n . Sin embargo, de manera g e n e r a l , l a s de l egac i ones 
e s tuv i e ron de acuerdo que l a t é c n i c a de p royecc i ones presentada 
por l a S e c r e t a r í a , c ons t i tuye una con t r ibuc i ón fundamental a l 
e s f u e r z o , que debe se r cont inuado, de dotar a l o s Gobiernos con 
instrumentos p r á c t i c o s para l a formulac ión de programas i n t e g rados 
de d e s a r r o l l o . 
Se h i zo h incap ié en e l curso de un debate que i n t e r e s ó a 
v a r i a s d e l e gac i ones , en l a neu t r a l i dad de l a t é c n i c a de 
programación, cuyo o b j e t i v o c e n t r a l es p e r m i t i r a l o s gob i e rnos 
c rear cond ic i ones p r o p i c i a s a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l d e s a r r o l l o 
económico. Esa neu t ra l i dad f u é igualmente mencionada en r e l a c i ó n 
con e l problema' de l a s a l t e r n a t i v a s en t r e l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
l a s expor tac i ones y l a subs t i tuc i ón de las ; impor tac i ones . Durante 
e l debate quedó c l a r o que no cabe ninguna a c t i t u d a_ p r i o r i a ese 
r e s p e c t o , debiendo e l problema ser p lanteado ob j e t i vamente en cada 
caso conc r e t o . 
La a p l i c a c i ó n de l a t é cn i c a de a n á l i s i s y p royecc i ones a l a s 
economías de l B r a s i l y Colombia f u é o b j e t o de amplias e xpos i c i ones 
hechas por l a s de legac iones , de l o s r e s p e c t i v o s p a í s e s . En l o s 
dos casos se h i z o r e f e r e n c i a d i r e c t a a l i n t e r é s que t i enen l o s 
gob iernos en u t i l i z a c i ó n de esos e s tud i o s , como base para l a 
f o rmulac ión de programas de d e s a r r o l l o . El v a l o r y e l a l cance de 
l o s dos t r a b a j o s r e f e r i d o s f u é , además, r econoc ido por numerosas 
de l e gac i ones , algunas de l a s cua les a f i rmaron que sus r e s p e c t i v o s 
gob iernos v e r í a n con gran i n t e r é s l a r e a l i z a c i ó n por par te de l a 
/ S e c r e t a r í a , de 
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Secretaría, de t raba jos del mismo t ipo , en sus respectivos países. 
El debate en torno a l problema de la programación no se limitó 
sin embargo al valor intrínseco de la metodología de las 
proyecciones. El interés principal de l a s delegaciones se orientó 
hacia los instrumentos de aplicación de un programa y hacia la 
adaptación y complementación de los organismos destinados a l a 
elaboración y ejecución de los re fer idos programas. En uno de los 
proyectos de resolución aprobados por e l Comité, se recomienda a 
l a Secretaría que continúe sus estudios sobre los elementos 
monetarios, f i s c a l , comerciales y cambiarios, necesarios para l a 
ejecución de un programa; sobre el uso más adecuado de los 
presupuestos públicos con el mismo f i n , y sobre la estructura y 
funcionamiento de los organismos administrativos existentes en 
l o s países de América Latina, para elaborar y aplicar, programas 
de desarrol lo económico. Se pretende con ese estudio suministrar 
a los gobiernos un cuerpo orgánico de conocimientos prácticos y 
sugestiones concretas con respecto a l a elaboración y apl icación 
de programas de desarro l lo . 
El Comité tomó conocimiento de una resolución aprobada por el 
Comité IV, sobre la programación del desarrol lo agr ícola , en e l 
cuadro de la programación general, y consideró conveniente que su 
texto fuera incluido en e l .informe del Comité como anexo a l a 
resolución sobre los aspectos generales de la programación. 
El debate sobre programación se ha beneficiado de documentadas 
exposiciones hechas por- algunos-delegados en-torno a la -exper iencia 
acumulada por sus respectivos países en l a materia. Participaron 
directamente en ese debate las delegaciones de Costa Rica, Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos, Honduras, B ras i l , Venezuela, 
México,.. República Dominicana, Cuba y Colombia. 
3 . Inversiones extranjeras 
El estudio presentado por la Secretaría y- real izado por e l 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, sobre el régimen 
jur íd ico , económico y f inanciero que r ige la inversión de capitales 
extranjeros, públicos y privados en América Latina, suscitó un 
debate en e l cual participaron principalmente las delegaciones de 
/Hait í , Argentina, 
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H a i t í , A r g e n t i n a , Cuba, Colombia, Estados Unidos y F ranc ia . 
Algunas de l e gac i ones h i c i e r o n e x p o s i c i o n e s sobre l a s medidas que 
en sus pa í s e s han s i d o tomadas rec i en temente con v i s t a s a a t r a e r 
un f l u j o más subs tanc i a l de c a p i t a l e x t e rno . E l problema de l a 
dob le t r i b u t a c i ó n y o t r o s f a c t o r e s que entorpecen un mayor i n t e r é s 
por l a s i n v e r s i o n e s en e l e x t e r i o r , también f u e r o n d e b a t i d o s . Las 
d e l e ga c i ones de a lgunos p a í s e s subrayaron l a neces idad de que se 
creen nuevos organismos i n t e r n a c i o n a l e s des t inados a incrementar 
l a s i n v e r s i o n e s 'de c a p i t a l e x t e rno en l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , 
t a l e s , como e l Fondo E s p e c i a l de l a s Naciones. Unidas para e l 
D e s a r r o l l o Económico, e l proyec tado Banco In t e ramer i cano y l a 
Corporac ión F inanc i e ra I n t e r n a c i o n a l . Se d e j ó cons tanc ia de que 
l o s e s tud i o s sobre esa mater ia deben ser a c t u a l i z a d o s y cont inuados 
de acuerdo con l a s ampl ias recomendaciones hechas a l S e c r e t a r i o 
Genera l por e l Conse jo Económico y S o c i a l y l a Asamblea Gene ra l . 
4 . Mano de Obra 
E l Comité, cons iderando que e l e s t u d i o de l o s problemas 
demográ f i cos y l a s p r o y e c c i o n e s de l a mano de obra son e lementos 
fundamentales para e l conoc imiento de l a s i t u a c i ó n económica y 
para l a e l a b o r a c i ó n de programas de d e s a r r o l l o , aprobó un p royec to 
de r e s o l u c i ó n recomendando a l a S e c r e t a r í a que cont inúe l o s 
t r a b a j o s i n i c i a d o s sobre l a mano de obra en América L a t i n a , 
r e l a c i o n á n d o l o con l o s t r a b a j o s g e n e r a l e s de a n á l i s i s y p royecc i ones , 
de d e s a r r o l l o económico. 
5• Fac t o r e s de c a r á c t e r s o c i a l que i n f l u y e n en e l d e s a r r o l l o 
económico 
Ese problema f u é cons iderado en e l debate g e n e r a l a r a í z d e l 
p lanteamiento de l o s p r i n c i p a l e s aspec tos de l problema de-
d e s a r r o l l o y su programac ión . De l o s es tud ios yá r e a l i z a d o s se 
desprende c laramente - conforme se seña ló en e l C o m i t é - que hay 
f a c t o r e s s o c i a l e s que t i e n d e n a a c e l e r a r o r e t a r d a r e l p r o g r e s o 
económico y f a c t o r e s económicos que t i enden a a c e l e r a r o r e t a r d a r 
e l p rog reso s o c i a l . E l e s t u d i o de esa mate r ia debe por l o t a n t o 
ser es t imulado y seguido de c e r ca por a q u e l l a s o r g a n i z a c i o n e s que 
t i enen ' l a r e s p o n s a b i l i d a d de o r i e n t a r e l d e s a r r o l l o económico . 
/Dentro de 
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De'.tro de ese orden de ideas e l Comité aprobó un p royec t o de 
r e s o l u c i ó n recomendando a l a S e c r e t a r í a que cont inúe e l e s tud i o 
de esa ma te r i a , dando e s p e c i a l a t enc i ón a sus aspec tos p r á c t i c o s . 
6B Integración económica del Istmo Centroamericano 
Los problemas r e l a c i o n a d o s con l a i n t e g r a c i ó n de l a s economías 
centroamericanas han merecido l a a t enc i ón de v a r i a s de l e gac i ones , y 
en p a r t i c u l a r , de a c u e l l a s d i rectamente in t e r esadas en ese 
importante p r o y e c t o . Se h i z o r e f e r e n c i a d i r e c t a a l o s r esu l tados 
concre tos l o g rados en e l pe r í odo r e c i e n t e , t a l e s como l a adopción 
de l a nomenclatura a r a n c e l a r i a uniforme centroamericana y e l 
co r respond iente manual de c o d i f i c a c i ó n : e l e s t ab l e c im i en t o de l a 
Escuela Super ior de Admin is t rac ión Públ i ca con sede en San José . 
Costa R ica ; l a c r eac i ón de l I n s t i t u t o Centroamericano de 
I n v e s t i g a c i o n e s y Tecno log ía I n d u s t r i a l , con sede en Guatemala, y 
e l acuerdo para determinar l a l o c a l i z a c i ó n de una f á b r i c a de 
c e lu l o sa y papel en Honduras. 
En a l p royec to de r e s o l u c i ó n , de i n i c i a t i v a de l o s pa í s es 
centroamer icanos, aprobado por e l Comité, se r ea f i rma e l i n t e r é s 
en que e l Comité de Cooperación Económica de l Istmo Centroamericar 
pros iga sus a c t i v i d a d e s y se recomienda a l a S e c r e t a r í a que 
cont inúe l o s es tud ios y t a r eas necesar i as al programa de integrac.-' 
económica centroamer icana. 
En e l curso de l o s debates se l lamó l a a t enc i ón r e p e t i d a s vec.o 
a l admirable t r a b a j o que l a S e c r e t a r í a v i ene r e a l i z ando en conexio : 
con ese p royec t o y para l a forma p r á c t i c a y c o n s t r u c t i v a en que 
han conjugado l o s e s fue r z o s de l o s gobiernos centroamericanos y 
l o s recursos t é c n i c o s de l a S e c r e t a r í a de l a s Naciones Unidas y 
o t r o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s , con v i s t a s a l o g r a r o b j e t i v o s cv 
l a mayor t rascendenc ia para un grupo de pa í s es de l a r e g i ó n , 
r equer imien to de una de l egac i ón no centroamericana se i n c luyó en 
e l p royec to de r e s o l u c i ó n aprobado por e l Comité, una r e f e r e n c i a 
expresa a ese punto. 
A l f i n a l i z a r l o s t r a b a j o s , e l Comité tuvo f r a s e s de e l o g i o pe.' 
l a magn í f i ca forma en que sus t a r eas fueron d i r i g i d a s por e l Doc-;' 
Freddy Mü l l e r , con l a a s i s t e n c i a de l o s S e c r e t a r i o s Dr. Ce lso 
Furtado y A lexander Ganz. 
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Son e s t o s , señor P r e s i d en t e , en resumen, l o s temas t r a t a d o s 
por e l Comité I I , en p l ena r i o y en sus grupos de t r a b a j o . Los 
r e su l t ados de esas d e l i b e r a c i o n e s se han concretado en l o s p royec tos 
de r e so luc i ón que constan en l o s anexos de e s t e in fo rme . 
Cúmpleme man i f e s ta r mi admiración por l a magn í f i ca l abo r 
r e a l i z a d a en e l seno de l o s grupos de t r a b a j o y f e l i c i t a r a l o s 
de legados miembros de l Comité por l a e f i c i e n c i a de su ac tuac i ón , 
l a cual no hubiera s ido p o s i b l e s in e l e s p í r i t u de comprensión e 
i n t e r é s c o n s t r u c t i v o demostrado en todos l o s momentos por l a s 
de l egac i ones que p a r t i c i p a r o n en nuestros t r a b a j o s . 
Finalmente séame pe rmi t ido expresar nuevamente mi agradec imiento 
persona l a l señalado honor que me ha otorgado l a honorable Asamblea 
designándome r e l a t o r de e s t e importante Comité y también man i f e s ta r 
mi agradec imiento pe rsona l a l Dr. Celso Furtado, por su v a l i o s a 
ayuda en l a preparac ión del . in forme que t e n e i s ante v o s o t r o s . 
Muchas g r a c i a s . 
GUSTAVO GUERRERO 
